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ABSTRAKSI 

Sislem lnfonnasi Sumber Daya Manusia mempunyai peranan besar terhadap 
aktifitas-aktifitas di perusahaan. Adanya evaluasi terhadap sistem infonnasi sumber 
daya manusia yang sedang berlangsung diperlukan untuk melakukan perbaikan 
ataupun pengembangan sistem dalam rangka menyesuai kan dengan kebutuhan 
perusahaan yang semakin berkembang. 
Skripsi ini memfokuskan penelitian pada efektifitas atas Sistem Informasi 
Sumber Oaya Manusia di PT. Petrokimia Gresik. Pemikiran ini didasarkan pada teod 
/n(imnation System Conlrol and Audit karangan Ron Weber (1999:894) yang 
menjelaskan bahwa efektifitas sistem'informasi tersebut meliputi evaluasi atas system 
qualily, information quality, perceived usefitlness, perceived ease or lise, computer 
self-efficacy, use of amount and type, mfiJrmalioll system satisfaction, individual 
impact, dan organizational impact, 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. 
Pengambilan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan 
terhadap Kepala Biro Tenaga Kerja, Kepala Biro Puslahda dan pihak-pihak terkait 
lainnya. Ookumen yang diperoleh yaitu dokumen umum mengenai perusahaan dan 
dokumen khusus yang terkait dengan obyek penelitian. Pengarnatan langsung atau 
observasi dilakukan langsung terhadap cara kerja dan lingkungan kerja biro tenaga 
kerja, biro puslahda, dan biro lainnya di PT. Petrokimia Gresik. 
Oari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Surnber 
Daya Manusia di PT Petrokirnia Gresik belurn dimanfaatkan secara optimal 
khususnya untuk subsistem output. Subsistem output untuk subsislem perekrutan 
masih berproses secara manual sedangkan pada subsistem benefit khususnya terhadap 
karyawan belum teraplikasikan secara nyata karena rumitnya aplikasi tersebut. 
Sedangkan dari hasil evaluasi efektifitas menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan Sistem Infonnasi Sumber Daya Manusia sudah memadai. Namun untuk 
in/ormatiol! quality dan indIVidual impact atas task accomplishment impact belum 
memadai. 
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